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   From the view point of urodynamics, the lower urinary tract might be able to be simulated 
by a hydrodynamic model, consisting of a spherical balloon correcponding to the bladder and a 
circular tube to the urethra. In this hydrodynamic model, the diameter of the tube corresponding 
to the posterior urethra was assumed to become smaller with increase of the prostatic pressure 
according to the development of BPH. On this assumption, Bernoulli's equation might be adopted. 
Because of the turbulent flow in the tube, the velocity of flow was expressed as a function of the 
invariants, which indicated the pressure in the balloon, the respective lengths and diameters of 
narrow tube and wide tube, coefficients due to pipe friction, pipe fitting and pipe enlargement. 
   The findings suggested that the smaller the diameter of the narrow tube, the smaller the flow 
volume showed with the development of BPH. In conclusion the urodynamics in the lower urinary 
tract could be simulated quantitatively by this model. The study may lead to the development of 
the urodynamic simulation model for the lower urinary tract.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1249-1253, 1991)
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緒 言







常前立腺,肥 大症前立腺が 同じゴムのよ うな弾性体








































もの で あ るか ら,流 出 速 度 と同 じ因子 の 関 数 で 表 せ
る.
そ こで,細 い管,太 い管 の 長 さを そ れ ぞ れxlfX2,
径 を そ れ ぞ れd,,dz,さ らに 断 面 積 を そ れ ぞ れ ∠b
Azと し,ま た 区 間1か ら4に お い て,内gpお よび
管 内速 度Uを それ ぞれ ナ ンバ リ ングす る(Fig・3).
区 間1と2に お い て,内 圧(h)と 流 出速 度(の と
の関 係 を示 すBernouilliの式










管摩 擦 係 数a・a=0.3164Re‐'/4=0.3164('‐"d
zdi)1/4
Re:Reynolds数(Re〈105)
助 走 損失 係 数 ξ23=1.4(Hagenの実 験 値 よ り)
レ:動 粘性 係 数
が 求 め られ る.










鰍:管 摩 擦 係 数,S'34=急 拡 大 損 失 係 数




以上より,貯 水槽内圧 ρ1と太い管出 口の速 度
Uqとの関係を求めると,


















とき遠位の管 出口の排 出量が どの程度減少していく
か,導 くことができる.












腺外科的被膜,腺 腫の引張 り実験を行い,得 られたお
のおのの物理的性質をもとにした前立腺モデルを考案
した.こ のモデルを用いると,正常前立腺が肥大症前
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